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Visoka defektoloika Skola Sveudili5ta u Zagrebu kao jedina fakultetska
ustanova ove vrste u zemlji, razratlujuii i izradujuii nastavne planove i pro-
grame za sve profile defektoloSkih grupa koje su u studiju Visoke delektolo5ke
Skole zastupljene, suodi.la se u Odsjeku za poremeiaje sluha i govora s nizom
te5koia. Problem rehabilitacije osoba s o5teienim sluhom ni vani u svijetu, pa
prema tome ni kod nas, nije u.niverzalno i jedinstveno postavljen i usvojen. I
vani u svijetu kao i kod nas prilazi se tom problemu, veoma delikatnom i od-
govornom, sa dosta razliditih stanoviSta, Sto je moralo dovesti do teSkoia u
nastojanju da se stvori takav nastavni plan i program u tom odsjeku koji bi
nastojao uklopiti u svoje nastavne okvire najsuvremenije tekovine nauke i
praktidnih dostignuia.
Vijeie Visoke defektolo5ke Skole nakon mnogih diskusija odludilo je da
organizira prvi Jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji osoba s oSteienim slu-
hom, sa svrhom i zadatkom da na tom simpoziju uzmu ude5ia naudni i strudni
radnici sa svih fakulteta u zemlji i iz svih ustanova koje se bilo direktno ili
indirektno bave problemom u5teienja sluha i njegovom rehabilitacijom u naj-
sirem smislu rijedi. visoka defektoloska Skola pozvala je na udesie naudne i
strudne radnike iz Zagreba, Beograda, Skoplja, Ljubljane i drugih gradova, koji
su se u velikom broju tome pozivu odazvali i na simpoziju sudjelovali.
Za taj veliki, ne samo naudno-strudni poduhvat, nego i organizaciono teh-
nidki zadatak, Organizacioni odbor simpozija naiSao je na puno moralno i. ma-
terijalno razumijevanje, te konkretnu pomoi ne samo Vijeia i dekanata Visoke
defektoloSke Skole, nego i Saveza druStava defektologa Jugoslavije, Saveza
gluhih Jugoslavije, te mnogih drugih ustanova, na demu im se mnogo zahva-
ljujemo. Na taj nadin ovaj prvi Jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji osoba
s oSteienim sluhom uspio je okupiti velik dio naSih istaknutih i vodeiih strud-
njaka koji se bilo direktno ili indirektno bave problemima vezanim uz reha-
bilitaciju osoba s oSte6enim sluhom.
Ovaj sim.pozij nije imao namjeru, a niti ju je mogao imati, da pronade,
odnosno dade jedinstvene naudne principe i praktidne okvire buduie jedin-
stvene i univerzalne metodike i naudne koncepcije rehabilitacije osoba s oSte-
ienim sluhom, no na njemu su na5i vrhunski strudnjaci izloZili svoje naudne
i praktidne principi, r'ezultate i islirstva; woja gledaiiia_i shvadanja, t"-_t-":j1
niudna, odriosno praktidna obrbzloZenja i tumadenja' U $skusijama su otu
*:" 
"i""ovi5ta 
tianifi ili modificirali i na taj nadin p_ridgnileli prije svega
zelji da postavimo na naudno-struEnu razinu jasne temelje -i .okvire pojedinih
;t;;;; ip"..,"o i d.-;";;t naein ukazerno na daljnii evolutivni put rehabi-
litacije u nas' to:a ip.tf p"ift"oe t9* problemu naoko s raznih strana i raznih





Savezni oito", Savez dru5tava defektologa Jugoslavije - Savezni
odbor, 7.avod za unapredlivanje osnovnog obrazovanja SR Hrvatske i Visoka
defcktoloska Skola 
"'z"g".u". n"a"t"ijr[i odbor im zahvaliuje na toi 
pomodi'
